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Ⅰ　集合ライフコースとは
　まず集合ライフコースcollective life courseの概念をコンボイ convoyとの比較のもとに定義











































































































































































































































































































































































































































1958年 1989年 2009年 1958年 1989年 2009年 1958年 1989年 2009年
35歳 66歳 86歳 35歳 66歳 86歳 35歳 66歳 86歳
阿波村 14人 10人 5人 8人 8人 6人 22人 18人 11人
三重県 4 6 3 4 3 8 9 3
関西※ 6 3 3 3 2 9 6 2
愛知県 1 1 1 1 1 1
東京都 1 1 1 1 1 1
病死 1 5 15 2 3 7 3 8 22
戦没 5 5 5 5 5 5
生死不詳 1 2 2 1 4
計 31 31 31 18 18 18 49 49 49
死亡と生死不詳 19％ 35％ 71％ 11％ 17％ 50％ 16％ 29％ 63％
生存者のうち
阿波村在住者


















































































































































































































































































15歳 20歳 41歳 51歳 80歳
?? 北　勢 15
人 14人 13人 13人 4人
中　勢※ 15 9 12 12 7
南　勢 16 13 5 7 2
志　摩 6 6 6 3 3
紀　伊 8 8 5 5 5
伊　賀 9 8 6 6 3
?? 岐阜・愛知 1 3 3 2
東京・神奈川 3 3 3
京都・高知 1 1
小　計 70 58 54 53 29
?? 進　学 ― 4 ― ― ―
休　学 ― 6 ― ― ―
小　計 ― 10 ― ― ―
???
退　学 ― 1 1 1 1
病　死 ― 1 5 6 28
戦　没 ― ― 10 10 10
不　詳 ― ― 2















































































































































































































































































































































































































































































































































東日本 347人（　29％） 18人（　18％） 191人（　49％） 37人（　42％）
中央日本※ 516　（　44） 42　（　41） 132　（　33） 22　（　25）
西日本 323　（　27） 42　（　41） 73　（　18） 29　（　33）















































































































































































東日本 14人 21人 5人
（うち首都圏）※ 7　 16† 3
中央日本 5　 2 1
西日本 4　


































































































































































































































An Attempt of Writing an Autobiography with
 the Idea of Collective Life Course
MORIOKA, Kiyomi　
 “Collective life course” is the life courses of a group of persons who shared a series of meaningful 
experiences and therefore kept close contacts mutually over a certain period of time. I am interested 
in the influenses of the common experiences and mutual contacts on their career formation and 
personality traits.  Among a variety of examples of collective life course, I select school class mates for 
description and analysis, and try to edit my own autobiography in terms of collective life course of my 
class mates.  
 As a young boy, I attended a primary school situated in an isolated rural community in Mie 
Prefecture for eight years.  Then, I studied at Mie Normal School located in Tsu City, prefectural 
capital of Mie, for five years to become a primary school teacher.  Followingly,  I went on to Tokyo 
Higher Normal School to become a teacher of middle schools and learned there for two years.
 My career as a student covered 15 years from 1930 to 1945 which coincided exactly with the period 
of Japanese military expansion and final defeat. What impacts have the age of successive wars and the 
character of normal school education placed on my career and personality?  In the present paper, I 
attempt to ask this question by referring to instances of my class mates of three stages, namely, primary 
school, normal school and higher normal school. In the last chapter, I discuss the expansion of activity 
space, the shift of occupational positions, turning points of life, and impacts of school character, by a 
comparison of the three groups of my class mates in successive stages of education.
（48）
